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RELAÇÃO DAS OBRAS ENTRADAS NA BIBLIO-
TECA DA FACULDADE DURANTE O PERÍODO 
COMPREENDIDO ENTRE 16 DE AGOSTO E 15 
DE NOVEMBRO DE 1934 
OBRAS GERAIS—(0) 
Relatorios, Revistas, Dicionários, etc. 
Anuario da Escola Politécnica—S. Pau-
lo, 1934—1 vol. Permuta. 
Anuario da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo—São 
Paulo, 1934, 1 vol.—Doação. 
Archives de Philosophie du Droit et 
de Sociologie Juridique—iPanis, 1934 
—1 vol.—'Compra. 
Boletim do Instituto de Engenharia— 
Vol. XIV—Sãò Paulo, 1934—1 vol. 
Permuta. 
Boletin de Ia Universidad de la Plata 
—Cultura general y artística—La 
Plata, 1922—.1924—1 vol. Permuta. 
Le Crapouiüat—(Plaris, 1932—1933—2 
vols. Doação. 
A Capital de São Paulo em 1933—São 
Paulo, 1934—1 vol. Doação. 
Estatutos da Ordem dos Advogados 
do Rio Grande do Sul—iPorto Alegre, 
1927—1 vol. Permuta. 
Exposição de Obras Jurídicas de Au-
tores Rio Grandenses—Instituto da 
Ordem dos Advogados do Rio Gran-
de do Sul—Rorto Alegre, 1934—.1 vol. 
'Permuta. 
Guia Fiscal—iSão Paulo, 1926—a—1932 
—5 volumes.—Doação. 
Giorgio dei Vecchio—.Rícordando Al-
berioo Gcntile—Rpm a, 1904—1 vol. 
—Permuta. 
Indicador Alfabético dos Atos Oficiais 
Gerais Referentes ao Ministério da 
Guerra—'Rio de Janeiro, 1934—1 vol. 
—Doação. 
Le Mois—Synthèse de 1'activité Mon-
diale—Juillet—Aoút; Setembro—Oc-
tobre; Octobre — Novembre— Paris, 
1934—4 volumes.—Compra. 
Pandiá Calogeras na Opinião de seus 
Contemporâneos—São Paulo, 1934—1 
moI.—Doação. 
Primeiro Congresso Jurídico Rio Gran-
dense—Comemoração do Centenário 
d'a revolução Farroupilha—(Porto Ale 
gre, 1933—1 vol.—Permuta. 
Regimento Interno da Faculdade de 
Ciências Econômicas do Rio de Ja-
neiro—iftio de Janeiro, 1931—1 vol — 
Doação. 
Revista de Comercio e Industria—Sáo 
Paulo, 1915—1921—7 vols.—Doação. 
Revista do Departamento Nacional do 
Café—iRio de Janeiro, 1934—Ivol.— 
Permuta. 
Revista de Derecho Penal—Buenos Ai-
res, 1924—1 vol.—Permuta. 
Revista do Instituto Geográfico e Mis-
torico da Baía—N.°s 53—a—55—Baía, 
1927—a—il929—3 vols.—Permuta. 
Revista de Jurisprudência Rrasileira— 
Vol. XXUI—<Rio de Janeiro, 1934— 
1 vol.—(Permuta. 
Revista Nacional—Mensario de inter-
câmbio cultural no Brasil—Rio de Ja-
neiro, 1934—2 vols.—Permuta. 
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Revista Paulista de Contabilidade—São 
Paulo, 1922—1933—ilO vols.—Doação. 
Revista dos Tribunais—Vols. 89 e 90— 
São Paulo, 1934—Permuta. 
Revue Trimestrielle de Droit Civil— 
Tables Générales des 25 premicres 
années 1902—1926—Paris, 1929 e 1934 
—2 vols.—Compra. 
Reynaldo Porchat—Homenagem ao poe-
ta Vicente de Carvalho (Discurso)— 
São Paulo, 1918—1 vol.—Doação. 
FILOSOFIA—(1) 
Filosofia, Psicologia, Espiritismo, 
Moral, etc. 
Blondel (Maurice—)—La .Pensée—Paris, 
1934—'1 vai.—Compra. 
Bougeois (Léon—)—Essai d'une philo-
sophie de la solidarité—Paris.1902— 
1 vol.—Permuta. 
Codigo de Ética Profissional—Porto 
•Alegre, 1827—1 vol.—•Permuta. 
Jaspers (Ludgero—)—Manual de Filo-
sofia—São Paulo—Rio, 1932—1 vol — 
Compra. 
Levy-Bruhl—La Moralc et la Science 
des Moeurs—Paris, 1927—1 vol.— 
Compra. 
Naville (Ernest—)—La définition de 
la Philosaphie—(Paris, 1894—1 vol.— 
•Permuta. 
Patrascoin (J.—)—Lógica—Buenos Ai-
res, 1932—1 vol.—Compra. 
Sighele (Scipio—)—Psychologie des 
Sectes—Pari s,l 898—1 vol.—Permuta. 
CIÊNCIAS JURÍDICAS E 
SOCIAIS—(3) 
Sociologia, Política, Estatística, Eco-
nomia, Direito, Medicina Legal, 
Educação, Costumes, etc. 
A. Ferreira Coelho—Codigo Civil dos 
Estados Unidos do Brasil—Vol. XXVI 
—Rio de Janeiro, 1933—1 vol—Com-
pra. 
Affonso de Toledo Bandeira de Mel-
lo—iPolitica comercial do Brasil—Rio 
de Janeiro, 1933—1 vol.—Doação. 
Alcino Bittencourt de Abreu—Contri-
buição ao estudo medico-legal das 
manchas de leite e coliostro—S. Pau-
lo, 1928—il vol.—Doação. 
Almiro dos Reis—A mordedura na 
identificação—Sâio Paulo 1927—1 vol. 
—tDoação. 
Almiro dos Reis—iA dentada na iden-
tificação—Sã» Paulo, 1926'—1 vol.— 
•Doação. 
Álvaro Pedro dos Santos—Contribui-
ção ao estudo de revisão dos cris-
tais de hemocromogenio—São Paulo, 
1928—1 vol.—Doação. 
Anchorena (Benito A. Nazar—)—Dis-
curso pronunciado el dia 1.° de de-
ciembre de 1917, en el acto de la 
transmisión de la Presidência de la 
Universitad—La Plata, 1927—1 vol. 
—'Permuta. 
Anchorena (Benito A. Nlazar—)— 
Aeusacdón fiscal em el proceso por 
defraudación de Ias marcas de Se-
crestat y de Bardmet—Buenos Aires, 
—1914—1 vol.—Permuta. 
Anchorena (Benito A. Nazar—)—Dere-
cho de tos legisladores olectos para 
ejercer su mandato mientras no se 
rechase el diptoma que les acredi-
ta—Bunos Aires, 19(28—1 vol.—Per-
muta. 
Anchorena (Benito A. Nazar—)—Dis-
curso inaugural y plan de estúdios 
de la Pacultad de Ciências Jurídicas 
y Socialcs de la Universidad dei Li-
toral—Buenos Aires, 1920—1 vol.— 
Permuta. 
Anchorena (Benito A. Nazar—)—Inter-
vencion NacionaJ en la Província de 
Tucuman.—Bueinos Aires, 1922—1 vol. 
—Doação. 
Anchorena (Benito A. Nazar—)—Dis-
curso pronunciado en la sesión ple-
naria inaugura] dei Tercer Congre-
so Universitário anual.—Cordoba, 
1926—1 vol.—Permuta. 
Anorbes (Juan—)—Reclamacion de la 
Republica de Panamá—Panamá, 1934 
—'1 vol.—Permuta. 
Antonio Dacio Franco Amaral—Expe-
riências sobre a resistenci do mer-
cúrio e do iodo á lincineração.—São 
iPaulo, 1930—il vol.—Doação. 
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Areco (Horaaio P.—)—El duelo y los 
fueros parlamentarios—incidente Mo-
reno—Nazar Anchorena—Buenos Ai-
Tes, 1919—>1 vol.—Permuta. 
Arnaldo de Oliveira Bacellar—A sur-
do-mudez no Brasil—São Paulo, 1926 
—1 vol.—'Doação. 
Ascoli (Max)—La Interpretazione delle 
Leggi—Roma, 1928—1 vol.—Compra. 
Atti dei Primo Convênio di Studi Sin-
dicali e Corporativi—Roma, 1930, 1932 
—3 vols.—[Doação. 
Atti dei Secondo Convênio di Stndi 
Sindicali e Corporativi—(Roma, 1932 
—2 vols.—Doação. 
Attilio Oglíetti—Cocntri bu içã® ao es-
tudo medico-legal dias cicatrizes.— 
São Pauilo, 1926—1 vol.—Doação. 
Aureliano Borges de Carvalho—Voca-
ção medica—São Paulo, 1931—1 vol. 
—'Doação. 
Barthélemy (Joseph—)—Essai sur le 
Travail Parlam witaire « t le systeme 
des commiissions—Paris, 1934—1 vol. 
—Corrapra. 
Benjamin Credidio—Contribuição para 
o estudo medico-legal da escoriação 
—>São iPaulo, 1930—1 vol.—Doação. 
Bento Lacerda de Oliveira—O proble-
ma da eutanasia—São Paulo, 1925—1 
voil.—Doação. 
Borgono (Luis Barros—)—Don Jua 
Maria Gutiérrez—Através de una 
correspondência—Santiago, 1934—1 
vol.—Pc<rmuta. 
Bonnard (Roger—)—Le controle juri-
cictionnel de radministratiom—Paris, 
1934—1 vol.—Compra. 
Bourgeois (Pierre—)—Les transports 
urbains du gnand Paris—Paris,1927— 
lvol.—Permuta. 
Brandino Francisco Genovesi—O peso 
e as dimensões do féto a termo para 
fins medico-legais—São Paulo, 1928 
—'1 vol.—Doação. 
Brasil e Japão—São Paulo, 1934—1 
vol.—Doação. 
Carlos de Campos Pagliuchi—A cirur-
gia estetioa sob o ponto de vista mo-
ral e legal—São Paulo, 1931—1 vol. 
—Dotação. 
Carlos Noce—Intoxicações eufóricas e 
sua profilaxia—São Paulo, 1926—1 
vol.—Doação. 
Caselli (Abundio—)—Comision general 
de reclamaciones entre Panamá y 
Estados Unidos da América—Pana-
má, 1934—1 vol.—Doação. 
Catalano (E.—)—La riforma penale e 
i suoi ri fies si educative—Palermo, 
1930—1 vol.—Doação. 
Catellani (E. L.—)—II Diritto Inter-
nazionale Privafco—Torino, 1895—2 
vols.—Permuta. 
Chase (William GeraJd—)—Comision 
general de reclamaciones entre Pa-
namá y Estados Unidos de América 
—Panamá, 1934—1 vol.—Permuta. 
Charte du Travail (La)—Roma, 193S— 
1 vol.—Doação. 
Cid Cordeiro Prestes—Ligeira contri-
buição ao estudo medico-legal das 
equimoses.—São Paulo, 1922—1 vol. 
Ciência do Direito—Revista dos Juizes 
0 Juristas brasileiro®—Tomos II e 
III—Rio de Janeiro, 1934-1 vol.— 
Compna. 
Coleção das Leis c Decretos do Esta-
do de São Paulo—Tomo XLIV.—São 
/Paulo, 193-1—1 vol.—Doação. 
Colunje (Guilhermo—)—Comision ge-
neral de reclamaciones entre Pana-
má y Estados Unidos de América— 
1 vol.—Permuta. 
Comercio de Cabotagem do Brasil— 
Anos de 1931—1932—1933—Rio de Ja-
neiro, 19S4—1 vol.—Doação. 
Constantino Catalano—A ação dos pro-
jetis de arma de fogo sobre as ves-
tes—São Paulo, 1928—1 vol.—Doação. 
Cunha Bueno Júnior—Filiação fraudu-
lenta.—São Paulo, 1934—1 vol.—Doa-
ção. 
Dario Augusto de Carvalho Franco— 
Contribuição e identificação dos al-
calóides por provas microquimicaa 
—São Paulo, 1928—1 vol.—Doação. 
Davy (Georges—)—Sociologues d'hier 
et d'aujourd'hui—Paris, 1931—1 vol. 
—Compra. 
Del Vecchio (Giorgio—)—La crisi delia 
scienza dei Diritto—Moderna, 1933.— 
1 vol.—'Permuta. 
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Del Vecchio (Giorgio—)—Indivíduo, 
Stato e Conpiorazione—Roma, 1934— 
1 vol.—Permuta. 
Del Vecchio (Giorgio—)—Stato fascis-
ta e vecchio regime conitro il medie-
valismo giuridico—Roma, 193.2—1 vol. 
—iPermuta. 
Del Vecchio (Giorgio—)—LI problema 
delia fonti dei diritto positivo—Ro-
ma, 1934—1 vol.—Permuta. 
Demetrio de Toledo—Verdade nova— 
Rio de Janeiro, 1927—1 vol.—Per-
muta. 
Developpement et L'Activité de L'Or-
ganisation Corporative Pendant les 
dix Premiéres Années de L'Ecre Fas-
ciste (Le)—'Roma, 1933—1 vol.—Doa-
ção. 
Diaz (José Maria Vasquez—)—Comi-
sion General de ReclamacLones entre 
Paniamá y Estados ,Unidos de Amé-
rica—iPanamá, 1934—1 vol.—.Permuta. 
Dirceu Vieira dos Santos—O direito 
de curar—Estudo de jurisprudência 
médica—iSão Paulo, 1924—1 vol.— 
Doação. 
Discours du Duce sur Ia Constitution 
des Corporations—Roma, 1933—1 vol. 
—.Doação. 
Didimo Agapito da Veiga—Do penhor 
—Manual do Codigo Civil Brasilei-
ro—Vol. IX—(parte quarta)— Rio de 
Janeiro, 1934—1 vol.—Compra. 
Les Doctrines Monétaires a L'Epreuve 
des Faits—-Paris, 1932—1 vol.—Per-
muta. 
Droz (Joseph—•)—Economie Politique 
—Paris, 1854—1 vol.—Permuta. 
Durkheime (Émile—)—Le Socialismo— 
Paris, 1928—1 vol.—Compra. 
Durkheime (Émile—)—Le Suicide— 
Paris—1 vol.—Compra. 
Eduardo Augusto de Oliveira Pirajá— 
As experienciias " In Anima Nobili" 
—São Paulo, 1925—.1 vol.—Doação. 
Edwin (Frederico Zink—)—-Docimasia 
hepatica quimica—São Paulo, 1922í— 
1 vol.—Doação. 
EI Problema Médico y la Asistencia 
Médica Mutualistica en Cuba—Haba-
na, 1934—1 vol.—Permuta. 
Estevam José de Almeida Prado—Re-
visão das reações de Van Deen, 
Schaer e de Fleig em Hematologia 
forense—São Paulo, 1928—1 vol.— 
Doação. 
Encario Novaes—Estudo medico legal 
das manchas de saliva—São Paulo, 
1920—'1 vol.—iDiOaçãíO. 
Faustino Ferreira Gomes—Contribuição 
pana o estudo da resistencia do chum-
bo á cremação—São Paulo, 1930—1 
v,ol.—Doação. 
Felicio Laurito—Contribuição ao estu-
do das manchas de urinas—Valor 
do método e da reação do Xanthy-
d rol—São 'Paulo, 1925—1 vol.—Doa-
ção. 
Fernando Osorio—A propriedade co-
mercial .e o regime das luvas—Rio 
de Janeiro, 19133—1 vol.—(Permuta. 
Flaminio Faverc^Registo do tipo san-
güíneo nas cadernetas de identidade 
—.São Paulo, 1934—il vol.—'Doação. 
Floriano de Alencar—O Suicídio em S. 
i Paulo—São Paulo, 1926—1 vol.— 
Doação. 
Francisco Alves Corrêa de Toledo— 
Contribuição ao estudo das tatua-
gens em medicina legal—São Paulo, 
1926—,1 vol.—iDoação. 
Francisco Lamanéres d'OIiveira—Modi-
ficações cadiavericas das lesões cuta-
neas por instrumento perfurante e 
perfuro-cortante—(São Paulo, 1921— 
1 vol.—Dotação. 
Francisco Ourique—Contribuição para 
o estudo da resistencia do cobre e 
do zinco á cremaçãío—São Paulo, 1930 
—1 Vol.—.Doação. 
Francisco Schlittler—Contribuição ao 
estudo do tempo de eliminação do 
meconio—São Paulio, 1927—1 vol.— 
Doação. 
Gastão Fleury Silveira—Determinação 
da data do uso de uma arma de fo-
go e da munição—Sãio Paulo, 1926—1 
vol.—Doação. 
Giddings (Franklin iH.—)—Príncipes de 
sociologie—Paris, 1897—1 vol.—Per-
muta. 
Golovine (Ivan—)—Sciences de la Po-
litiquie—Paris, 1844—.1 vol.—Permu-
ta. 
Gusmano Oswaldo C. Rinaldo—Vida 
média provável nós, e o valor me-
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dico legal.—São Paulo, 1930—1 vol. 
—Doação. 
Han (Lin—)—Reforme de 1'educaitioin 
contemporaine en Chine—Paris, 1933 
—1 vol.—Permuta. 
Hegel (Giorgio Guglielmo Federico—) 
—Lineamenti di Filosofia dei Dirit-
to—iBari, 1913—>1 vpl.—Permuta. 
Hilário Veiga de Carvalho—Contribui-
ção para o estudo da epimicroscopía 
em medicina legal—São Paulo, 1929 
—1 vol.—(Doaçãio. 
Honorato Faustino de Oliveira Júnior 
—Lesões por arma de fogo—São 
Paulo—1 vtol.—Doação. 
Intervención Judicial en Ias Socieda-
des Anônimas—Buenos Aires, 1934— 
1 vol.—(Permuta. 
Islãs (Guillermo Garbarine—)—Dere-
cho Rural Argentino—Buenos Aires, 
1925—1 vol.—Doação. 
J. Gomes dos Reis Júnior—A lavagem 
oolorimietrica do figado, pelo méto-
do do .Chavigny, na diagnose da mor-
te por d-essangramento—São Paulo, 
1923—'1 vol.—Doação. 
João Carlos Gomes Cardim—Da prova 
sulfidrica de Ieard (Contribuição 
para o seu estudo)—iSão Paulo, 1929 
—'1 vol.—Doação. 
João Octavio Nebias—Dos estigmas 
profissionais—São Paulo, 1926—1 vol. 
—Doação. 
João de Souza Dias—Da pericia medi-
co-legal na electroplesão—São Paulo, 
1927—1 vol.—Doação. 
Joaquim Caetano da Silva—L'Oyapoc 
et rAmazone: question brósilienne 
et française—Tome I et II—Paris, 
1861—1 vol.—Permuta. 
Jorge Hurley—iNo dominio das aguas 
—Pará, 1933—1 vol.—Doação. 
Jorge Tibiriçá Filho—Da diagnose da 
distancia nos tiros de projeteis múl-
tiplos (chumbo de caça)—São Paulo, 
1921—1 vol.—Doação. 
José Anderson—Contribuição para o 
•estudo medico-Jegal da reação de 
Bokarins—São Paulo, 1932—1 vol.— 
Doação. 
José Forster Júnior—Técnica da doci-
masia panarenaJ—São Paulo, 1921—1 
vol.—'Doação. 
José Guilherme Whitaker—A questão 
do trabalho de menores em fabricas 
cm São Paulo—São Paulo, 1932—1 
vol.—Doação. 
José Pereira da Silva—Novos rumos da 
criminologia—iRio de Janeiro, 1934— 
1 vol.—Compra. 
José Ribeiro Escobar—A construção 
cientifica dos programas—1." parte— 
São Paulo, 1934—1 vol.—Doação. 
José Silveira—Contribuição para o es-
túdio da identificação especifica do 
sangue pelas catalases—São Paulo, 
1931—1 vol—Doação. 
José Torres de Rezende—Contribuição 
para o estudo mediao-legal da subs-
stancia fccal—São Paulo, 1929—1 vol. 
—Doação. 
Júlio dos Reis Filho—Revisão das rea-
ções de Meyer e de Soler em hema-
tologia forense—São Paulo, 1927—-1 
vol.—Doação. 
Kantorovicz (Herman U.—)—'La lottn 
per la scienza dei diritto—Mi lano, 
1908—1 vol.—Doação. 
Laurenio Lago—O Estado Maior Gene-
ral do Exieroito Brasileiro—(Rio de 
Janeiro, 1934—1 vol.—Doação. 
Lee (Richard Joseph—)—Comision ge-
neral de reclamaciones entre Pana-
má y Estados l'nádos de América— 
Panamá, 19/34—1 vol.—Doação. 
Leonidio Ribeiro—Policia Cientifica— 
Rio de Janeiro, 1934—>1 vol.—Compra. 
Lettie (Charlot Denham) y Frank Par-
lin Denham—'Comision general de 
reclamaciones entre Panamá y Esta-
dos Unidos de América—Panamá, 
1934—1 vol.—'Doação. 
Levi (Maric( Attilio—)—La Constitu-
zione Romana dai Gracchi e Giulio 
Ge sare—Fironze, 1928—1 vol.—Com-
pra. 
L. F. da Camara Leal—O imposto de 
transmissão—Rio de Janeiro, 1871—1 
vol.—'Doação. 
L. Nogueira Paula—Teoria racional dos 
sistemas econonuicos—íüo de Janei-
ro, 1932—1 vol.—Doação. 
Luiz de Aseis Pacheco Borba—Contri-
buição para o estudo da identifica-
ção quimica das polvoras queimadas 
—São Paulo, 1929—1 vol.—Doação. 
Luiz Celestino Pereira Ramos—A dcon-
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tologin medica e o feticidio medico— 
São Paulo, 1920—1 vol.—Doação. 
Luiz Ferraz de Sampaio—Da cronologia 
em tanatologia forense—São Paulo, 
1929—1 vol—(Doação. 
Luiz Gonzapa Melillo—O valor da pro-
va testemunhai—São Paulo, 1926—1 
vol.—Doação. 
Luiz de Sampaio Arruda—O diagnos-
tico da epilepsia pela prova da iper-
pnea em seu aspecto deontologico— 
São Paulo, 1930—1 vol.—Doação. 
Luiz Splendore—O ponto de Déclard e 
seu valor mediico-Iegal—São Paulo, 
1928—1 vol.—Doação. 
Manoel de Abreu—A docimasia pulmo-
nar histologica—São Paulo, 1928—1 
vol.—Doação. 
Maranini (Giuseppe—)—Le Origine 
dello Statuto Albertino—Firenze, 1926 
—1 vol.—Compra. 
Marcello Guimarães Leite—Contribui-
ção ao estudo das polvoras e modo 
do as identificar—São Paulo, 1925— 
1 vol.—Doação. 
Mariano Leonel Netto—Do estado ante-
rior nos infortúnios de trabalho— 
São Paulo, 1926—1 vol—Doação. 
Mario Uzzo—'Inconveniências do siste-
ma brasileiro de habilitação dos mé-
dicos estrangeiros—São Paulo, 1929— 
1 vol,—Doação. 
Martner (Daniel—)—Economia Pola-
ca—Santiago do Chile, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
Matta (J. Caeiro da—)—Le différend 
Luso-Allemand soumis au Tribunal 
iArbitrai! D'Inter>pretation de Paris— 
Lisbonne, 1934—1 vol.—(Permuta. 
Maurício Ciubé de Oliveira—Contribui-
ção para o estudo da sôro-precipita-
ção em medicina legal—São Paulo, 
1931—1 vol.—Doação. 
Mersch (Errrile—)—Sociogcnese da pam-
ipa brasileira—Pelotas, 1927—1 vol. 
—Permuta. 
Messias Teixeira Camargo Filho—Con-
tribuições psicológicas que influem 
nos accidentes de trabalho—São Plau-
lo, 1922—1 vol.—Doação. 
Michelis (Giuseppe—)—La oorporazione 
nel mondo—Milano, 1934—>1 vol.— 
Compra. 
Miguel Reale—O estado moderno—Rio 
de Janeiro, 1934—1 vol.—Doação, 
Moacyr Silveira da Cunha—Cronologia 
dos fenomenos cadavericos em São 
Paulo—São Paulo, 1925—1 vol.—Doa-
ção. 
Mucio Drumond Murgel—Contribuição 
para o estudo da docimasia hepatica 
histologica—São Paulo, 1929—1 vol. 
—'Doação. 
Murray (Robert A —)—Le nozione del-
ilo Stato, dei bisogni pubblici e del-
1'Attività finanziaria—Roma, 1913—1 
vol.—Compra. 
Nicolau Sarno—Determinação da idade 
no vivo pela radiografia dos ossos 
das extremidaides—São Paulo, 1926— 
1 vol.—Doação. 
Organisation Syndicale et Corporative 
Italienne (:L')—Roma, 1933—1 vol. 
—Doação. 
Olagnier (Paul—)—Le Droit D'Auteur 
Tome I—e—ri—Paris, 1934—2 vols.— 
Compra. 
Palacios (Alfredo L.—)—El socialismo 
argentino y Ias reformas penales— 
Buenos Aires, 1934—1 vol.—'Doação. 
Paulo Sohn—Sobre as lesões conporais 
no conceito do Codigo iPenail Brasi-
leiro.—'São Paulo, 1921—1 vol.—Doa-
ção. 
Paz (Henrique Martinez—)—Introdu-
ccion al estúdio dei dcrecho civil 
comparado—Cordoba, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
Pedro Aletto—Contribuição para o es-
tudo do diagnosticio da morte real 
pelo emprego de azul de metileno— 
São Paulo, 1930—1 vol.—Doaçã,o. 
Pedemonte (Gotardo C.—)—Regimen 
fiscal de seguros—Buenos Aires, 1933 
—1 vol.—'Permuta. 
Plinio Mártir s Rodrigues—Toxicoma-
nias— Meios para combatei-as—São 
Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Pollitz (Paul—)—Psicologia dio crimi-
noso—Rio de Janeiro, 1934—1 vol.— 
Compra. 
Perels (F.—)—Manuel de Droit Mari-
time Intermatiional—Paris, 1884 —1 
Vol—Permuta. 
Pour Ia Constitution des Corporations 
—Discurs—iRome, 1924—1 vol.—Doa-
ção. 
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Prius (Adolphe—)—L'Organisation de 
la liberte et Le devoir social.—Bru-
xelles—iParis, 1896—>1 vol.—Permuta. 
Programa de Economia Política—Rio 
do Janeiro, 19-33—1 vol.—'Doação. 
Ranulpho Pinheiro Lima—A represen-
tação profissional no Brasil—>Rio de 
Janeiro, 1934—1 vol.—Doação. 
Rauter (M.—)—Gou.r's de Procédure 
Civile Française—Paris, 1834—1 vol. 
—Permuta. 
Reybaud (Charles.—)—tLe Brésil—'Pa-
ris, 1856—'1 vol.—Permuta. 
Ricci (ümberto—)—Lezioni de Econo-
mia iPolitioa—'Roma, 1827—1928—1 
vol.—Permuta. 
Ruiz (José Azael—)—Comision Gene-
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